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編　集　後　記
　このたび刊行いたしました『図書館フォーラム』第９号は、図書館運営にご尽力いただいた永沼博道図書館長
の任期満了に伴い、平成１５年１０月から就任された田中登館長（文学部教授）の巻頭感を掲載しています。そこで
は先人の努力をもって築かれた現在の関西大学図書館の今後について述べられており、関西大学図書館はさらな
る前進を求めて図書館の将来を考えていかなければならないことが示唆されています。
　平成１０年１２月に策定した「関西大学図書館がめざす方向－ビジョン７項目－」の推進に向け日々邁進している
現在、その達成を目指すことは言うまでもないことですが、大学図書館を取り巻く環境が大きく変わる今、継承
されてきた関西大学図書館の学術情報資源をより充実させるという図書館の根本に立ち返りながら、新しい方向
を模索していかなければならないということです。
　願宗寺にて創設された関西法律学校を前身とする本学は、その発展とともに数度の移転を繰り返してきました
が、図書室が開室したのは江戸堀校舎に移転して数ヵ月後の明治３７（１９０４）年との記録があります。この第９号
刊行の本年（２００４年）はいみじくも図書館創設１００年目に当たり、次年度は『図書館フォーラム』が節目とも言
える第１０号の刊行、そして関西大学図書館はいよいよ新世紀を迎えることになります。
　これはすなわち関西大学図書館１００年におけるあらゆる蓄積と現代社会における情報化、電子化の流れとを融
合させ、いかに新たな図書館像を生み出していくのか、いま一度考えるべきときが来たとも言えるのではないで
しょうか。次号ではその一端をお伝えできればと編集委員一同考えております。
 （辻本）
　『図書館フォーラム』をホームページで公開しております。次の［ＵＲＬ］でアクセスすることができます。
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